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Summary  
The bulbs ofAllium victorialisin the neld had started to sprout just befbre snow cover melted away  
when the daily maximum temperature had risen to about40c．The top growth terminated early summer，  
dying backinmid－Summer，and打omJuly to the next spring the plant was dormantinappearanCe．Thelevel  
ofleafgrowth activitywas extremelylow什om early May to early December．And then the activityincreased  
gradually什om earlyJanuary，and rapidly丘、Om early February，reaChing to the maximumin early March to  
ear1y April．And then the activity decreased rapidly，reaChing to extremelylowlevelin early May．The  
optimum temperature fbrleafgrowth ofnondormant A［lium victorialis was13to210c．The endodormancy  
gradually diminished after themiddle ofSeptember，and then rapidly after themiddle ofNovember．In early  
January the depth of endodormancy declined considerably，and the endodormancy was brokenin early  
February．The optimum chilling temperature fbr breaking endodormancy was 3Oc，and the chilling  
temperatures were e飴ctive at O to6Oc，ine熊ctive at130c or more．The chilling treatment ofbreaking  
dormancy became e飴ctive a且erlateJuly．However，the e熊ct began to wear offafter the middle of  
December，beingine恥ctive a氏er earlyJanuary．The chilling e恥ct was enhanced as the chilling period  
becamelonger．The number ofchilling hours required fbr breaking endodormancy varied greatlyin the start  
timeofchilling：Chillingat3℃f［omlateJulyrequiredthechillingperiodof12weeks，that斤・OmlateAugust  
required8weeks，and that什om themiddle of November required4weeks．  







緒  言  
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査した．   
また時期によって葉の成長力に差異があるかどうかを，  





















第1図 ギョウジャニンニクの1本の分げつを秋に植え付けると，  
翌春には分げつが3，4本に増えた（3月末撮影）．本実験で  
は1分げつを1個体として調査した．  
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養期間中の葉の伸長量を調査した．   

















た．1温度区当たり，15個体を供試した．   







培土はバーミキュライト：パーライト ：細粉ピートモス  
をそれぞれ1：1：2の割合に混合したもの36Lに対して被  
覆肥料のマイクロロングトータル201－70（旭化成ケミカ  




芽の伸長が全般に良好になった■08年1月9日掘り上げで   
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結  果  
1．成体の生育経過と葉の成長力の季節的変動（実験1）   
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月／日   
第8図 7月13日（■87年）に掘り上げたギョウジャニンニクの芽の成長に及ぼす培養温度の影響（実験2）  
培養温度250cの区は2lOc区より伸長量が全般的にやや劣る程度であったので，グラフを省略した．  
開始区では伸長量がさらに増加した．  









17～250cでは両開始区の間に明白な差が見られなかった．   




















































グラフを省略した．   
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第12図12月9日 ぐ87年）に掘り上げたギョ  
ウジャニンニクの芽の成長に及ぼす  
培養温度の影響（実験2）  




月後から50cよりやや急速に伸び始めた．   
8月12日に掘り上げた個体は（第9図），13～250cでは  
約3か月培養しても芽の伸長が見られなかったが，90cで  

















12月9日Z  9℃  1．4  
13℃  8．1  
17℃  19．4  
21℃  20．9  
線上日 培養温度 1過当り伸長畳（m）  












掘上目  期間   1過当り伸長量（mm）  
8月12日X 5℃60日  4．7  
9℃60日  3．8  
5℃90日  21．3  
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固80c   
医100c   
田150c   
ロ200c  
5／2   5／30   6／27  7／25   8／22  
掘上時期（月／日）  
9／19  10／17 11／14  
第14図 ギョウジャニンニクの芽の伸長に及ぼす掘上時期と培養温度の影響（実験3）  
各培養温度における4過当たりの伸長量（換算値）．掘上時期は2007年．第15図に  
続く．  
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処理を行うとその後の15℃培養で芽の伸長が著しく促進   
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00c  30c   60c  lOOc  150c   
処理温度  
第19図 7月25日（2007年）に掘り上げたギョウジャニンニクの芽の成長に及ぼす低温処  
理と処理期間の影響（実験3）  
低温処理後は150cで8週間培養．芽の伸長量は培養終了時の値．150c対照区は20  
週間培養後の伸長量．   
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んど見られなかったが，8月22日の掘り上げではかなり   
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6／27   7／25  8／22  9／19 10／17 11／14 12／12  1／9  
掘上時期（月／日）  
第21図 ギョウジャニンニクの芽の成長に及ぼす掘上時期（2007～08年）と30c処理期間の影響（実験3）  
低温処理後は150cで8週間培養．芽の伸長量は培養終了時の値．  
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た．   
休眠から覚慈したギョウジャニンニクの葉の成長適温  
域は13～2lOcと考えられた．   
自発休眠は9月中旬以降，時の経過と共に徐々に浅く  
なり，その後11月中旬以降は急速に浅くなり，1月上旬  




は無効になった．   
低温処理による休眠打破が有効になるのは7月下旬以  
降に処理した場合で，12月中旬以降は自発休眠が浅くな  
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